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 Kegiatan pengeboran dan peledakan merupakan kegiatan yang umum 
dilakukan untuk menggali/ membongkar material interburden dari keadaan alami 
(insitu) pada penambangan batubara tidak terkecuali di area penambangan 
batubara PT RMC Job Site Kendisan. Kegiatan pengeboran merupakan salah satu 
kunci keberhasilan pencapaian produksi yang ditargetkan dalam waktu tertentu. 
Keberhasilah sistem pengeboran dapat dilihat dari jumlah lubang yang berhasil 
dibuat dalam periode waktu kerja yang ditetapkan berdasarkan jumlah hari kerja 
penambangan yang ditetapkan, dalam hal ini adalah 30 hari/ kerja. 
 Berdasarkan pengamatan dan evalusi jumlah lubang ledak rata - rata per 
hari kerja pada kegiatan pembongkaran interburden di PT RMC mengalami 
kekurangan, ini berimbas pada kurangnya pencapaian volume peledakan yang 
diinginkan. Hal tersebut terjadi karena waktu edar pengeboran, terutama pada 
segmen waktu tertentu (Bt1, Bt2, Lt1, Lt2) yang mengalami hambatan serta 
ketidaksesuaian sistem pembongkaran yang diterapkan.  
 Dengan melakukan evaluasi terhadap sistem pengeboran maka didapatkan 
suatu upaya perbaikan. Upaya perbaikan tersebut dibagi dalam dua alternatif yang 
disesuaikan/ memungkinkan dengan keadaan saat ini di lapangan, alternatif 
tersebut anara lain : alternatif pertama yaitu dengan penambahan alat bor dan 
alternatif kedua dengan penggantian aksesoris alat bor. Berdasarkan perhitungan, 
maka didapatkan peningkatan produski pada kegiatan pengeboran terutama 
pencapaian jumlah lubang ledak harian, dimana rata - rata untuk alternatif pertama 
dapat dicapai sebanyak 163 lubang/ hari dan alternatif kedua didapatkan jumlah 
lubang ledak sebanyak 180 lubang/ hari. 
 Dengan bertambahnya jumlah lubang ledak yang dicapai oleh kedua alat 
bor maka volume peledakan juga mengalami peningkatan dalam tiap hari kerja, 
peningkatan untuk kedua alternatif perbaikan yaitu : untuk alternatif pertama 
memiliki volume 24.939 BCM/ hari dan alternatif kedua memiliki volume sebesar 
27.540 BCM/hari. Sehingga dengan kedua alternatif perbaikan tersebut, dalam 
pencapian target produksi baik kegiatan pemboran dan peledakan dapat dipenuhi. 
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